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анотація.  Робота присвячена висвітленню питань застосування технічних засобів у стрільбі стендовій. Про-
аналізовано думку тренерсько-викладацького складу з проблем використання тренажерної техніки під час на-
вчально-тренувальних занять. 
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актуальність. Проблеми, які виника-
ють у стрілецьких видах спорту на сучасному етапі, 
як правило, пов’язані з можливістю подальшого 
вдосконалення професійних навиків людини, зброї 
та взаємодії елементів системи «стрілець—зброя—
мішень» [2, 4]. 
Для виховання стрільців-спортсменів високо-
го класу необхідно вміло і раціонально спланува-
ти тренувальний процес підготовки до успішних 
виступів на змаганнях. Тренеру дуже важливо 
правильно застосовувати різні засоби навчання 
та методи спортивного тренування відповідно до 
рівня спортивної майстерності стрільців. У сучас-
ному спортивному тренуванні широко використо-
вують різноманітні тренажерні пристрої як засоби 
інтенсифікації та конкретизації розвитку рухових 
якостей, диференційованого освоєння структур та 
удосконалення характеристик техніки спортивних 
вправ. Технічні засоби в спорті — це пристрої, сис-
теми, комплекси й апаратура, які застосовуються 
для тренувального впливу на різні органи і системи 
організму, для навчання й удосконалювання рухо-
вих навичок, а також для одержання інформації в 
процесі навчально-тренувальних занять з метою 
підвищення їх ефективності [1, 2, 3, 5]. 
На даний час є низка класифікацій технічних 
засобів у спорті: за призначенням, структурою, 
принципом дії, формою навчання і контролю, логі-
кою роботи та ін. За принципом дії технічні засоби 
поділяються на світлотехнічні, звукотехнічні, елек-
тромеханічні, цифрові моделюючі, кібернетичні й 
ін. Так, за формою навчання і контролю їх можна 
розділити на засоби індивідуального, групового і 
потокового використання. За логікою роботи тех-
нічні засоби можуть бути з лінійною чи розгалу-
женою програмою, тобто вони можуть впливати на 
окремі органи і системи або бути комбінованими. 
Залежно від характеру сигналів зворотного зв’язку 
технічні засоби можуть бути як з альтернативним 
вибором рухової дії, так і з вільним конструюван-
ням програми відповіді. Існує безліч видів трену-
вальних пристроїв і тренажерів за педагогічною 
спрямованістю та конструкторським вирішенням: 
з регульованим зовнішнім опором, імітаційні, по-
легшені лідирування, керованої взаємодії і ін. [ 2 ]. 
У зв’язку з цим, метою нашого дослідження 
було вивчити особливості використання технічних 
засобів у стрільбі стендовій. 
завдання дослідження: 
 1. Вивчити стан науково-методичного забезпе-
чення з питань використання різних засобів на-
вчання в стрільбі стендовій. 
 2. З’ясувати думку тренерсько-викладацького 
складу, щодо використання у навчально-трену-
вальному процесі зі стрільби стендової техніч-
них приладів.
 3. Вивчити ставлення спортсменів різного рівня 
спортивної майстерності щодо застосування на 
заняттях різних засобів навчання.
Для вирішення поставлених завдань застосо-
вувалися наступні методи дослідження: аналіз та 
теоретичне узагальнення даних літератури, соціо-
логічні методи; педагогічні спостереження та мето-
ди математичної статистики. 
Результати дослідження. З метою вивчення 
ставлення тренерсько-викладацького складу спор-
тивних шкіл м. Львова до особливостей впровад-
ження ними у навчально-тренувальний процес із 
спортсменами різного рівня спортивної майстер-
ності спеціальних приладів з метою підвищення 
рівня технічної майстерності у стрільбі стендовій 
нами було проведено анкетування. Загалом у опи-
туванні прийняло участь 4 тренери СДЮСШОР 
«Сигнал», 1 тренер СК «Колос» і 2 тренери ШВСМ. 
Серед них 3 є заслуженими тренерами України, 2 — 
МСМК, 2 — МС.
Як показали дані опитування, лише один з тре-
нерів на сьогоднішній день застосовував у навчаль-
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но-тренувальному занятті спеціальний тренажер 
для удосконалення технічних дій на стрілецькому 
стенді за межами України, а саме, під час підготовки 
спортсменів Польщі зі стрільби стендової. Нажаль 
на Україні, а не лише у м. Львові, в останні деся-
тиліття не застосовуються додаткові прилади або 
засоби, які дозволили б інтенсифікувати процес 
удосконалення техніки стрільби. 
Власні педагогічні спостереження та досвід під-
готовки членів збірної команди України змушує 
стверджувати, що застосуванню додаткових при-
ладів не приділяється належної уваги. Нажаль не 
розроблено і не запропоновано раціональне вико-
ристання технічних засобів у стрільбі стендовій. 
Разом з тим, справедливо згадати, що ще у 60-
ті роки минулого століття спеціальний пристрій 
використовувався для збільшення обсягів трену-
вального навантаження провідними стрільцями 
колишнього Радянського Союзу. Зокрема, перший 
чемпіон світу 1962 року в м. Каїр на траншейно-
му стенді львів’янин Володимир Зіменко у своїй 
підготовці застосовував прилад власної розробки. 
Однак, у подальшому даній методиці не було приді-
лено належної уваги зі сторони тренерсько-викла-
дацького складу.
Слід зазначити, що і на сьогоднішній час у на-
вчально-тренувальному занятті перевага надаєть-
ся наочним методам спортивного тренування. Так, 
дійсно наочні методи, значною мірою обумовлюють 
дієвість процесу тренування. Однак, серед цих ме-
тодів тренери віддають перевагу лише методично 
правильному показу окремої вправи та її елементів, 
який проводить сам тренер. Нажаль практично не 
застосовуються відеомагнітофонні записи, макети 
спортивних площадок та інш. 
Опитування провідних тренерів спортивних 
шкіл м.Львова спонукало нас на пошук шляхів ін-
тенсифікації навчально-тренувального процесу 
зі стрільби стендової. Окрім того, на пропозицію 
щодо застосування у навчально-тренувальному 
процесі спеціального приладу, який сприятиме 
навчанню та удосконаленню техніки стрільби на 
круглому стенді ми отримали наступні відповіді, 
які представлено на рис.1.
Так, більшість тренерів, а це — 71,40 %, схвалю-
ють впровадження у навчальний процес тренажер-
них пристроїв і згодні їх застосовувати на заняттях; 
14,30 % тренерам, нажаль, байдуже, чи буде у них 
можливість інтенсифікувати навчально-трену-
вальний процес завдяки застосуванню тренажерів, 
і 14,30% — взагалі не схвалюють, однак зазначимо, 
що таку відповідь надали тренери із малим тре-
нерсько-викладацьким стажем. 
Ми також звернули свою увагу на те, що на нав-
чально-тренувальних заняттях широко використо-
вуються імітаційні вправи, які виконуються стріль-
цями. Це є позитивним моментом. Однак, умови 
проведення такого «холостого тренування» не доз-
воляють повністю повторити або змоделювати умо-
ви стрільби на самому спортивному майданчику. 
У першу чергу це пов’язано із тим, що у стрільця 
відсутня мішень, що важливо для здійснення такої 
технічної дії, як «вскидка» і «проводка». Окрім того, 
відсутність польоту мішені не дає змогу стрільцю 
правильно зорієнтувати зброю відносно вильоту 
і траєкторії польоту мішені.
Рис. 1. Ставлення тренерів до використання у навчально-тренувальному процесі спеціального приладу 
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Як показали опитування стрільців щодо час-
тоти використання стрільби без патронів у тре-
нувальному занятті то слід зазначити, що даний 
спосіб є дуже розповсюдженим і переважає у змісті 
їх занять. Результати опитування представлено на 
рис.2.
Так, 88,5% стрільців на кожному занятті як під 
час розминки, так і в процесі тренування застосо-
вують «холосту стрільбу». І лише 11,5% стрільців 
проводять її час від часу. Однак, ніхто не зазначив, 
що взагалі не застосовує даний метод під час нав-
чально-тренувальних занять.
Проведене опитування провідних тренерів та 
спортсменів різного рівня спортивної майстерності 
дозволяє зробити наступні висновки:
 1. На навчально-тренувальних заняттях широко 
застосовується проведення стрільби без пат-
ронів або «холостої стрільби».
 2. На думку тренерів доцільно впровадити у на-
вчально-тренувальний процес спеціальний 
прилад, з метою інтенсифікації процесу навчан-
ня у стрільбі стендовій.
 3. Спортсмени схвалюють введення у навчально-
тренувальний процес спеціального приладу для 
оволодіння та удосконалення техніки стрільби.
Отримані результати опитування та власний 
досвід роботи дозволяє припускати думку про до-
цільність використання у навчально-тренувально-
му процесі зі стрільби стендової спеціальних при-
ладів та тренажерів. 
З метою вивчення використання різних засобів 
навчання та методів удосконалення навчально-
тренувального процесу у стрільбі стендовій нами 
проводилися візуальні педагогічні спостереження. 
Акцентувалась увага на особливостях застосуван-
ня «холостої стрільби» або стрільби без патронів 
у спортсменів різного рівня спортивної майстер-
ності. Окрім того, нами вивчалось місце застосу-
вання спеціальних приладів у навчально-трену-
вальному процесі. 
Педагогічні спостереження також нами прово-
дилися і на змаганнях, щодо вивчення умов підго-
товки стрільців різного рівня спортивної майстер-
ності до змагальної серії. Враховувалась і черговість 
серії у вправі кожний день змагань. 
У подальшому буде проводитися аналіз спів-
відношення застосування імітаційних вправ під 
час підготовки до змагань і безпосередньо на самих 
змаганнях різного рівня.
Окрім того, з метою підвищення результатив-
ності змагальної діяльності стрільців на круглому 
стенді, нами у навчально-тренувальний процес впер-
ше впроваджено роботу на спеціальному приладі. 
Спеціальний прилад складається з трьох основних 
частин: блоку управління і двох приладів з рухомими 
лазерними пристроями. Блок управління містить різ-
номанітні мікросхеми, акустичний мікрофон, елек-
тронне табло, показник таймера та панель на якій 
розташовані ручки управління функціями блоку. 
Прилади з рухомими лазерними пристроями пред-
ставляють собою електромотори до осі яких закріп-
лені лазери. Під дією сигналу, який подається з пульта 
управління, розпочинається включення та рух даних 
лазерів, які проектуються на екран (стінку).
Таким чином, у подальшому ми передбачаємо, 
що використання спеціального приладу у навчаль-
но-тренувальному процесі дозволить нам вивчи-
ти динаміку оволодіння та удосконалення техніки 
стрільби у стрільців різного рівня спортивної май-
стерності, та підвищити їх результативність. 
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Грибовский виталий. К проблеме использования технических средств в стрельбе стендовой. 
Цель исследования — изучить особенности использования технических средств в стрельбе стендовой. Задачи 
исследования: 1. Изучить состояние научно-методического обеспечения по вопросу использования разных 
средств обучения в стрельбе стендовой. 2. Выучить отношение тренерско-преподавательского состава по вопро-
су использования в учебно-тренеровочном процессе по стрельбе стендовой технических устройств. 3. Изучить 
отношение спортсменов разного уровня спортивного мастерства по поводу использования на занятиях разных 
средств обучения.
Методы исследования: анализ и теоретическое обобщение данных литературы, социологические методы, педаго-
гические наблюдения и методы математической статистики.
Работа посвящена освещению вопросов применения технических средств в стрельбе стендовой. Проанализиро-
вано мнение тренерско-преподавательского состава по проблеме использования тренажерной техники во время 
учебно-тренировочных занятий.
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Навчальний посібник вміщує докладний опис техніки виконання основних 
та додаткових масажних прийомів. Детально описано методику масажу окремих 
частин тіла людини з точки зору процедури загального гігієнічного масажу. Значна 
увага приділяється спрямованості механічної дії окремих прийомів, що сприятиме 
більш чіткому диференціюванню структури часткового масажу з урахуванням 
анатомічної побудови масажованої ділянки тіла. Автором зроблено спробу уніфікувати 
термінологію щодо назв окремих масажних прийомів.
Розділи зі спортивного та лікувального масажу вміщують необхідний методичний 
матеріал для роботи як у спортивній команді, так і лікувальних установах. 
Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних 
закладів де викладається масаж, а також для тренерів, реабілітологів і масажистів 
різного профілю.
Єфіменко п.б.
